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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA___FI•TO
Real decreto.
Concede gran cruz del Mérito Naval al Gral. de D. D. L. Heredia.
Realcen óradenen.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Relación de los ar
tículos o productos para cuya adquisición se admite la concurrencia
extranjera en los servicios del Estado durante el año de 1920.
ESTADO MAY0q CENTRAL.--Resuelve instancia del T. de N. D. F.
Montolo.—Dispone pase a situación de reemplazo por enfermo el Cap.
D. J. Togores.—Ascenso da un condestable.—Resuelve instancias de
uu id. y de un contramaestre de puerto.—Destino a un operario de
máquinas.—Resuelve instancia de un íd. permanente.—Dispone sea
aumentada la dotación del acorazado ‹Pelayo›.—Sobre la duración
de las prendas de vestuario.—Aprueba plan de estudios para alumnos
Seedón !klai »
primeros y aprendices maquinistas.—Conoede cruz de San Hermene
(indo a dos condestables.—Recompensas a un cabo de marinería y un
Íd. radiotelegrafista.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone pase a situación de supernu
merario el Cor. D. G. Rubio.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Asenso de los Caps. D. L. Cor"
tina y D. E. Caidgrón.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de varios escribientes de La y 2.1
clases.—Fija la fecha desde la que empezará a contarse el plazo de
un mes para acogerse al nuevo reglamento los escribientes de I.a cla
se.—Dispone continúe en situación de supernumerario un escribientes
Destino a un íd.—Dispone que de las 28 plazas de escribientes de1
cuerpo de Auxiliares de Oficinas saca las a oposición sean reservada.
cuatro para huérfanos.
NTENDENCIA GENERAL—Concede gratificación de efectividad a los
Crs. de N. D. R. M.a Pery y D. A. Siles.—Sobre continuación de es
tudios de los alumnos de Administración.
REALES DECRETOS
A propuesta delMinistro de Marina,
Vengo en concederle la gran cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al general de división D. Leopoldo El e
redia Delgado, por servicios especiales
prestados a la Marina.
Dado en Palacio a once de febrero dé
mil novecientos veinte.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
Manuel de lrló•ez.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE VINISTROS
Relación de los artículos o productos para cuya adquisición
se admite la concurrencia extranjera en los servicios del





Maderas del Norte para la construcción.
Madera de nogal para escalabornes, para la fabricaciónde culatas de armas de fuego.
Petróleo bruto.
Aceites y grasas mineraleo.
Carbón para uso de la navegacióta de altura en los buquesde cabotaje.
Goma arábiga en terrón.
Betumio (betún de asfalto natural).
Antracita inglesa para la fabricación de gas pobre destinados a los motores de gas.
Nitrato de sosa de Chile.
2.— PRODUCTOS mETAL-CRGICOS
A). Hierro y acero.
Lingotes de hierro sueco.
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Aleaciones ferro-manganeso, ferro-cromo, ferro-siliceo,ferro-tungsteno, ferro-vanadio y análogas.
Aceros al carbono y aceros finos al crisol para herramientas y troqueles.
Alambre de acero fino, de una resistencia a la rupturade 90 o más kilogramos por milímetro cuadrado..
Brindajes de todas clases.
Aceros dulces o hierros perfilados de doble T., sean o
no galvanizados, de más de 320 milímetros de altura o de
más. de '75 kilogramos por metro lineal.
Idesn íd. íd. ''de U. de más de 310 milímetros de lado
mayor o de más de 40 kilogramos por metro lineal.Idem íd_ íd. de L. de más de 150 milímetros de lado ma
yor o de más de 58 kilogramos por metro lineal.Idem íd. íd. de T. de más de 100 yuilímetros de lado
mayor o de más de 30 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. id. de Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas, sean o no galvanizadas, de
dimensiones superficiales de más de 8.000 milímetros por
2000. milímetros o de espesor superior a 32 milímeti os.
Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
Aceros especiales de todas clases en tochos, planchas y
perfiles, que no se produzcan en España.
Aceros corrientes moldeados en piezas de más de 4.000
kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados, en piezas de más de 25C milí
metros de diámetro o espesor máximo o ¿le más de 2.000
kilogramos de peso.
Grandes piezas de forja, como rodas, codastes, etc., etc.,
para la Marina.
Cadenas de hierro o acero, soldadas o calibradas.
Tubos de hierro o acero, estirados sin soldadura.
Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al crisol,
de una resistencia a la ruptura de 120 a 150 o más kilo
gramos por milímetro cuadrado de sección de acero.
Anclas forzadas para buques.
Hogares de hierro o acero ondulado para calderas.
Herramientas de corte, exceptuando las tijeras y 'cu
chillos ordinarios.
Herramientas de oficio.
Chapas especiales para núcleos de dinamosy transforma
dores eléctricos de medio milímetro o menos de espesor.
Acero comprimido para camisas o cilindros en máquinas
marinas.
B) Productos metalúrgicos de otros metales o aleaciones.
Estaño en panes.
Níquel en panes, planchas, hilos, tubos, sea o no com
primido.
Aluminio en barras, planchas, hilos v tubos.
Platino en planchas, hilos y tubos.
Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas metal
blanco o antifric,ción o las aleaciones especiales conocidas
con diversos nombres como Dalta, Munt, Magnolia y
ota as aleaciones de bronces y latones de carateristicas espe
cuales.
Tubos de acero, latón y cobre estirado sin soldadura.
Planchas laminadas especiales para condensadores en
las máquinas marinas.
Planchas de cobre de dimensiones superiores a 2.000
milímetros por 1.200 milímetros o espesor superior a 15
milímetros.
Planchas de latón de dimensiones superficiales supe
riores a 2000 milímetros por 800 milímetros de espesor
superior a 15 milímetros.
Tubos metálicos flexibles o articulados.
Barras de cobre, bronce o latón de distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre, bronce o latón de más de 8 milíme
tros de diametro.
Chapas de aluminio de todas dimensiones.
3.—MAQUINAS, MOTORES, OPERA DORAS Y APARATOS
EN GENERAL
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores de gas de más de 300 caballos.
Wasógenos para motores de más de 200 caballos porunidad.
Inyectores, condensadores o elevadores de chorro de
vapor.
Calderas de vapor, especiales para los buques de gue
rra, con excepción de las cilíndricos de retorno de llama,las del tipo locomotoras y las de Yarrow de patente cadu
cada, todas para capacidades de producción de vapor su
perior a 1.001 kilogramos por hora.
Aparatos de gobierno para buques.
Aparatos de elevar anclas de vapor para buques.
Chigres o cabrestantes de vapor de todos sistemas, con
destino a los servicios de anclas y amarras de los buques.
Dragas marítimas.
Máquinas-herramientas, útiles parl las mismas y aparatos
de precisión para medida y comprobación usados en los
talleres.
Muelas de corindón y gres fina.
Prensas hidráulicas potentes para usos metalúrgicos.
Martillos pilones de vapor, aire o resorte.
Maquinaria y aparatos empleados en la fabricación de
ácidos para la elaboración de pólvoras y explosivos.
Cilindros laminadores.
Cilindros escarchadores, empleados en la fabricación de
moneda.
Cortadores mecánicos automáticos de cospeles para
acuñación.
Máquinas de toscular y demás auxiliares para la acuña
ción de moneda.
Hileras para estirar metales laminados.
Máquinas y aparatos para ensayo de materiales.
Máquinas de trepar y agujas perforadoras para las mis
mas.
Máquinas especiales para la elaboración del tabaco.
Máquinas comprensoras para legumbres, azúcar, sal, etc.
Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina, con tapa
protectora, parada instantánea, para instalaciones y des
carga y vuelcos automáticos.
Trenes completos para la elaboración de la, galleta o pan
para las tropas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata.
Quebrantarrocas y perforadoras.
Sondas rotatorias al diamante y aparatos ¿le sondeo mo
vidos mecánicamente.
Máquinas de imprimir, planas y rotativas.
Máquinas de componer.
Máquinas para fotograbados, fototipia y litografía.
Máquinas para obtener arena.
Máquinas para machacar piedra.
Máquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y dalladoras.
Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogl.amos.
Bicicletas.
4.—MATERIAL ELECTRIC()
A). Aparatos de medición:
Instrumentos de medida eléctrica, de precisión aperiódi.-
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cos (voltírnetros, amperímetros y vatímetros).
Instrumentos de medida eléctrica aperiódicos registra
dores (amperímetros, voltímetros y vatímetros).
Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cortacircuitos
registradores.
Aparatos de contacto y de señales elétricas.
Aparatos de medición para ensayos de aislamiento y
capacidad de redes para distribución.
Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.
Aparatos de medida eléctrica magnética y óptica y sus
accesorios para laboratorio y gabinete de ensayo.
11:Alectrodinarnóm.etros.
13). Telegrafíay telefonía:
Aparatos de telegrafía de cuadrantes, signos e impre
sores.
Timbres y accesorios para estaciones telegráficas.
Aparatos telefónicos fijos o portátiles, con sus accesorios
para las estaciones.
Aparatos de telegrafía sin hilos, patentados y cuyas
patentes no se exploten en España.
C). ElectrOptica:
Proyectores eléctricos y sus accesorios.
Lámparas para los mismos, automáticas, a mano o
mixtas.
Trenes completos de alumbrado en campaña.
D). Cables eléctricos:
Cables submarinos.
E). ikaterial eléctrico complementarioy para instalacio
nes de alumbrado eléctrico:
Interruptores de menos de 10 amperios.
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de tapón fusible.
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.
Tubos aislantes para protección de las canalizaciones
eléctricas en el interior de los edificios, con o sin capa
exterior de metal y sus accesorios.
Lámparas de arco voltaico.
F). Maquinariay aparatos para centralesy líneas:
Máquinas dinamoeléctricas de 'corriente contínua, alter
na, monofásica, bifásica y trifásica, de más de 2.000 ca
ballos de fuerza, absorbidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente contí
nua, alterna, monofásica, bifásica o trifásica, de velocidad
reducida, con arreglo a la siguiente tabla:
De 500 a 750 caballos de fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
De 751 a 1.000 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1,001 a 1.500 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1.501 a 2.000 caballos de fuerza absorbida eri régi
men normal y menos de 200 revoluciones por mihuto.
Electromotores de corriente contínua, alterna, mono
fásica, bifásica o trifásica, de más de 2.000 caballos de
fuerza en régimen normal.
Transformadores de corriente alterna, monofásica, bifásica o trifásica, de más de 1.000 kilovatios de potencia en
régimen normal o tensión de trabajo superior a 35.000
voltios.
• Electromotores para tracción eléctrica (ferrocarriles o
tranvías), de más de 60 caballos de potencia en régimen,
normal y sus aparatos accesorios.
NOTA.—Las potencias en régimen normal para dínamos
electromotores y transformadores se entienden con arreglo
a las prescripciones del reglamento alemán de Ingenieros
electricistas.
Aparatos de interrupción con seguridad de baja o me
dia tensión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas de
más de 3.000 amperios de intensidad de servicio (interrup
tores, conmutadores o cortacircuítos).
Aparatos de irrupción o seguridad para alta tensión de
más de 35.000 voltiosde tensión de servicio (interruptores,
conmutadores, cortacircuítos, pararrayos y descargadores).
G). Alumbrado por gas:
Aparatos y accesorios para el alumbrado por gas en los
coches de los ferrocarriles.
5. MATERIAL ACCESORIO PARA SERVICIOS DE INCEN
DIOS O SALVAMENTOS




Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo, es
peciales para bomberos.
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas de modelos especiales parael trans
porte de agua, para el servicio de incendios.
6.—ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Discos de latón para cartuchería y las bandas del mismo
metal para capsulas de cebos, solamente en la cantidad
que no pueda suministrar la industria nacional dentro de
cada pedido que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y cascos para
cartuchos de armamento portátil.
Hornos eléctricos para el temple, recocido y fusión de
metales.
Capas cuproniqueladas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería de aceros
especiales (aceros al níquel y análogas).
Tubos y manguitos de aceros corrientes. para piezas de
artillería de calibre superior a 24 centímetros.
Proyectiles perforantes y semiperforantes y los demás
proyectiles de modelos especiales y elementos que los
integran.
Ametralladoras.
Piezas de artillería, sus montajes y accesorios de mode
los extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora y ex
plosivos, cartuchería, espoletas, estopines y cebos dé todas
clases para usos militares.
Máquinas para colocación de arcos o bandas de forza
miento en los proyectiles.
Máquinas de enllantar en frío y sus accesorios.
Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazasy buques de guerra.
Torres y cúpulas brindadas para Marina y Guerra.
Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y demás
para usos balísticos.
Aparatos para medir las características de los explosivos.
Explosores.
Pistolas Bergman.
Globos, cometas y accesorios para aerostación militar.
Aeroplanos y sus accesorios de todo género.
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Elementos para generadores, compresores, envases ytransportes de hidrógeno con destino a la aerostación militar.
Cables metálicos de retención para globos.Botes de lona para usos en campaña.Fiadores de alambre para usos de campaña.Herramientas para explanación y destrucción, con destino a las tropas en campaña, de acero fino, de una solapieza.
Botes de vapor y explosión para usos militares.Botes plegables
Botes y embarcaciones con motor de gasolina, de potencia al freno, superior a 40 caballos, con especial aplicación a usos militares y Marina.
Bombas Thirsón, Weir, Belleville y análogas, con deztino a los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores con destino a los barcos de
guerra.
Chapa de acero sueco, especial para pontones, de dimensiones máximas de 2,53 a 2,81 metros de largo por 1,20
a 1,25 metros de ancho y 1,66 a 1,88 milímetros de grueso.Aparatos y n-laterial para buzos, con destino a la Mari
na de guerra.
Resortes y aparatos de recuperación, para las piezas deartillería.
Elementos y aparatos especiales, co7.1 destino a las pie
zas de artillería.
Automóviles tipo pesado, para el arrastre y carga delmaterial de guerra y piezas de recambio para los mismos,solamente en el número y con las características que no
pueda suministrar la producción nacional en cada pedido
que se haga dentro del plazo que se fije.Elementos que no se construyen en España- para la fabricación de automóviles de cualquier tipo.Carros-hornos de campaña sobre dos y cuatro ruedas.
Carros-algibes de ídem con dobles aparatos de filtración.
Carros-cocinas de ídem sobre dos y cuatro ruedas.
Cajas cocinas de ídem (thermos) para trausportar alomo.
Acero fino en bandas para:cargadores.
Acero fino en cintas para muelles de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la velocidad de los buques, para uso de la Marina de guerra.
Taxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles,
Algodón nitrado, solamente en la cantidad que no pue
da suministrar la industria nacional, dentro de cada pedi
do que se le haga.
Aparatos de seriales eléctricas «Ardoirs», Scott y otros.
Lonas impermeables para efectos del material deguerra.
Al os de acero sin soldadura, para llantas de ruedas del
material rodado.
1.—MATERIAL CIENTIFICOI DOCENTE Y DE GABINETE
A). Materialesy aparatos de la Astronomía, Meteorología,
Matrología, Optica; Topografía y Geodesia:
Termómetros de precisión.
Termómetros para temperaturas de profundidades del
mar y su superficie.
Termómetros de radiación solar.
Idem de íd. terrestre.





























Fototeodolitos y fototaquímetro:-.4, cuya apreciación de
lectura azimutales o cenitales deben ser mayores de vein
te segundos sexageminales o medio centígrado centesimal.
Brújulas.
Niveles.
Niveles de visual horizontal que monten tubos de nivel
y los radios de curvatura sean superiores a 12 metros.
Planímetros y curvímetros..
Pantógra'ios.
Arimó-metros y reglas de cálculo.




Accesorios para la micrografia.
Accesorios para las preparaciones microscopias.
A paratos de proyecciones.
Aparatos fotográficos..
Lentes para aparatos de topografía y tubos de nivel para
los mismos.
Cintas de acero y de tarma metálica para medición.
Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes, destinadas a nivelación de alta preci
sión, realizadas por visuales horizontales.
Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de obser
vación para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.
.Aparatos de comprobación para metrología.
Balanzas de precisión.
Aparatos para dividir, de precisión en regla y círculos.
Tornillos micrométricos.
Compases de precisón.
Telémetros para artillería de tierra y de mar.
Mapas.
Atlas.
Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes.
Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
Preparaciones para el microscopio.
Cristales y diapositivas para aparatos de proyección.
Aparatos de Física y Química para la enseñanza ele
mental y superior en cada especialidad.
Matrices, cápsulas y tubos de cristal y porcelana pa
ra altas temperaturas, destinadas a laboratorios.
Calorímetros y demás :aparatos para pruebas y análisis
físicos y químicos.
Material de crístalografía.
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Alfileres, cajas y demás materiales de entomología.
Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir-como encerados.
Modelos de dibujo.
Estuches de matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, goma de borrar, lá,-
pices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, transportadores, palillos para mo
delar y demás acpesorios análogos para dibujo, pintura y
escultura.
1 Papeles especiales para acuarelas y lavados de planos.
Papeles preparados para fotografías.
Papeles sensibilizados a la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro, para
proyectos.
8. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS
Mármol de Italia y negro de Bélgica.
Prismas y semiprismas pura iluminación natural de de
pendencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados.
Cristales-lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.
Hierros decorados por estampación
9. MATERIALES PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y
SANEAMIENTO EN GENERÁL
A). Limpieza:.
Hornos para la incineración de barras.
Máquinas escobas regaderas para la limpieza pública, de
diversos tipos o sistemas.
B). Saneamiento:
Aparatos de distribución para la depuración biológica
de las aguas residuales.
Bombas neumáticas locomóviles para la limpieza de po
zos negros.
C). Mataderos:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas:
D). Servicios generales de Laboratorios de Higiene:
Aparatos y material de ensayos y análisis para laborato,
nos de Hismología, biología y bacteriología.
10.—IlIGIENE URBANA
A). Materialpara saneamiento:
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro esmal
tado, de uso particular o colectivo para oficinas y edificios
públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para losmismos usos.
Descargadores de agua, de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de níquel
para instalaciones de lujo.
Contadores de agua.
B). Material para calefacciones:
Calderas de fundición para la calefacción de edificios
por vapor, a baja presión.
Radiadores y accesorios para la calefacción de coches de
ferrocarril.
C). Material para ventilación:
Extractores de aire viciado, mecánicos o eléctricos.
D). Varios serviciós de higiene:
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas en
depósitos de cadáveres y otros servicies públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitación.
F). Desinfección:
Esterilizadoras y esterilizovaporígenos.
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadoras y mezcladoras desinfectantes.




Fenol o ácido fénico.
Crisoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operaciones de desinfección.
11.—MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos físicomedicales, electrornedicales, ópticome
dicales y mecanoterápicos, con sus accesorios y demás apa
ratos para reconocimientos médicos y sanitarios que no
sean de los admitidos como de producción nacional.
Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e intuba
ción.
Aparatos e instrumentos médicoquirúrgicos, en general.
12. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA FAROS Y
sES'ALEs MARITIMAS•
Aparatos y linternas para faros.
Lámparas especiales de diversas clases para faros y sus
accesorios y recambios.
Capillas para lámparas de incandescencia.
Cristales para linternas.
Cepillos especiales para faros:
Carbón de mecha especial para lámparas eléctricas de
faros. e
Petróleos especiales para uso de faros y señales.
Depósitos oscilanles de petróleo para los faros.
















Alcanfor y alcohol metílico.
14.— DIVERSOS






Pergaminos para títulos profesionales.
de vapor
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Impresos para valores del Estado.
Iustrumemtos de música de viento y de percusión.Cables de abacá para máquinas de extracción en las
minas.
Subsistencias para el Ejército de
•
mar y de tierra en
Marruecos, pero para que puedan adquirirse de la produc
ción extranjera deberá preceder acuerdo del Consejo de
Ministros, que tendrá en cuenta el precio de dichas sub
sistencias.
Madrid, 25 de Diciembre de 1919.—Aprobada y publi
quese.—Allend.f.s-alazar.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Fabián Montojo y Pa
tero, en súplica de que le sea concedido un mes
de licencia por enfermo para Puerto Real, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder:a dicha petición, y disponer que una vez ter
minada la expresada licencia embarque en la di
visión de instrucción, a las órdenes del¡ General
Jefe de la misma, como dispone la real orden de 7
de diciembre del año último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 114.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina, con destino en:el
tercer regimiento, D. Jaime TogoresBalzola, y vis
to lo que se consigna en el acta del reconocimiento
facultativo sufrido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase a la situación de reemplazo por
enfermo, según lo dipuesto en la real orden de
14 de enero del año anterior (D. O. núm. 15), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación del apos
tadero de Cádiz
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por haber sido retirado
del servicio el mayor de 1•" clase D. Cándido Tur
nay Couceiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad del
día 3 del corriente mes, al 2.° condestable D. Ju
lián N'arcos Ragel, que es el primeró de su escala
declarado apto para el ascenso, dejando de cubrir
se la vacante de mayor por no existir primero
cumplido de condiciones reglamentarias para el
ascenso.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
dicho primer condestable continúe en la Sección
de su clase del apostadero de Ferrol, a que perte
nece, hasta que se cubran las vacantes de mayores
en quo pasará a la Sección resultante que le co
rresponda._
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1920. -
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--••■•••~-10. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursadapor el Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, _del segundo condestable D. Luis Pére-z Gon
zález, que se halla en .situación do reemplazo -vo
luntario, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido concederle dos meses de licencia por enfer
mo, de los cuatro que solicita, cesando, por con
siguiente, en la expresada situación de reemplazo.
Pe real orden, comunicada por el señor,Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años. Ma
drid 13 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de 'Marina
en la Corte.
Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en N,larruecos.
Cuerdo de Contramaestres de puerto
Exemo Sr.: Dada cuenta do la instancia promo
vida por el segundo contramaestre de puerto, en
situación de retirado, Ramón Lago Gil, con resi
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dencia en esta Corte, calle de Alonso López, nú
mero 23, en solicitud de mejora de antigüedad en su
empleo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, y teniendo
en cuenta lo que dispone el art. 12 del reglamento
provisional de dicho Cuerpo, aprobado por real
decreto de 6 de marzo de 1912, se ha servido des
estimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.aaeón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta for
mulada por el Jefe de la estación de submarinos
del apostadero de Cartagena, trasladada por el Co
mandante general deHnismo en carta oficial núme
ro 132, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, y teniendo en
cuenta la real orden circular de 21 de mayo de
1918 (D. O. núm. 115), se ha servido disponer que
el operario de máquinas permanente, embarcado
en el contratorpedero Proserpina, José Llamas
Bernal, sea pasaportado para el apostadero de Car
tagena, con. destino a la estación de submarinos. .
De real orden, coihunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febuero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Sr. Intendente general de Marina.
- 0411gap-- -
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el operario de máquinas permanente, José
Calaza Fernández, en solicitud de que se le decla
re especializado para el manejo de carruajes auto
móviles, el ney (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimar dicha petición, por no estar com
prendido el recurrente, en lo que dispone el ar
tículo 15 del real decreto de 28 de junio de 1918
(D. O. núm. 145), en lo que a prácticas se refiere.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.g Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante del acorazado Pelayo, núm. 34, de 14 de ene
ro último cursado a este Centro por el General
Jefe de la divisiói de instrucción en 17 del mismo,
proponiendo el aumento de la dotación que expre
sa, para atender debidamente los servicios del bu
que, y corno consecuencia del embarque de 44 Gua r
diamarinas que necesita personal de marinería
para su servi9io y otros de mecánica, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por • el Es
tado Mayor central, ha tenido a bien disponer que
la dotación del referido buque sea aumentada en 29
marineros de 2.a, en vista de las razones expuestas
y la índole del servicio que como buque-escuela
presta dicho acorazado.
Es también la soberana voluntad de S. M., res
pecto al aumento de maestres de Artillería que se
propone, que por real orden de 16 del actual
(D. O. núm. 16) se le asignan seis al buque de refe
rencia, uno más de los cinco condestables que se
le rebajan de la última plantilla que le correspon
día, no procediendo, por ahora, más aumento de
personal por no permitirlo el número de los exis
tentes y las exigencias del servicio.
Lo que de real,orden digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 11 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sr. General Jefe cíe la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Corno consecuencia de
consulta elevada por la Base naval de MahOn, re
lativa a las dificultades que se le ofrecen en las ac
tuales circunstancias al marinero para el reempla
zo de sus vestuarios, por la elevación de precios,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
central e Intendencia general, se ha servido dispo
ner que por la Junta de Vestuarios del apostadero,
se efectúe un estudio de la duración normal de
cada una de las prendas, para conocer la parte dé
gasto por inutilización que habría que recargar al
marinero y la que debería asumir a la Hacienda
para poder informar con más acierto.
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Lo que de real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y demás efectos.-Dios guarde ay. E. muchos aflos.-Madrid 11 de febrero de 1920.
FLOREZ
Sres. Comandantes generales de los apostaderosCe Ferro], Cádiz y Cartagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada: cuenta de la carta oficial mi
1-Jero 1.414-B, del Director de la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Junta Superior deja Armada, se ha servido
aprobar el plan de estudios para Alumnos Primeros
y Aprendices Maquinistas.
De -real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
ríos. Madrid 5 de febrero de 1920.
FLóRuz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Plan de estudios para primeros iraquinistas alumnos
DURACIÓN DE LOSSEMESTRES
de julio a 10 de diciembre.-Clases.
n de diciembre.a 20 de diciembre.-Exámenes.
21 de diciembre a 10 de enero.-Vacaciones.
:O de enero a 10 de junio.-Clases.
e de junio a 20 de junio.-11.,xámenes.










de 8 a 9 y 15
de 9y 20 a 10 y 40
de 10 y 45 a 121
a las 12 y 5.
Tarde:
Entrada.. 1 y 40.




.a clase.-Ampliación .de Geometría y Geometría 'des
eriptiva.-Diaria.
2.a clase.-Ampliación deyísica (introducción de amplia
ción de Análisis matemático. Calor). Diaria.
clase.-Mecánica.-Diaria.
2.0 Semestre
1.* clase. Teoría de máquinas.-Diaria.
2•a clase.-Física (magnetismo y electricidad, luz, sonido,
metereología).-Diaria.
3•' clase. Química y Metalurgia.-Diaria.
3.er Semestre
).$ clase. Teoría de máquinas.-Díaiia.
2.a ciase. Electrotevnia. Diaria.
.7
3.ft clase.-Construcción naval y reconocimiento de materiales.-Diaria.
PRÁCTICAS
Todos los días se dedicarán tres horas a prácticas queconsistirán en montar y regular máquinas, verificar reco
nocimientos de materiales; conducción de máquinas; visitas a talleres; obtención de croquis de piezas de máqui
nas suficientes, para su construcción; construcción de
éstas; ejercicios militares y ordenanzas.
Plan de estudios para aprendices maquinistas
DURACIÓN DE LOS SEMESTRES
1.0 de julio a 10 de diciembre.-Clases.
10 de diciembre a 20 de diciembre.-Exámenes.
21 de diciembre a 10 de enero.-Vacaciones.
10 de enero a 10 de junio.-Clases.
10 de junio a .20 de junio.-Exámenes.
20 de junio a 30 d3 junio.-Vacaciones.
Por lo que resultan:
10 meses y 10 días de clases.
20 días para exámenes.
Un mes de vacaciones.'
Las vacaciones sólo se concederán a los alumnos que
aprueben en los exámenes intermedios y de fin de curso.Los desaprobados continuarán asistiendo a las obras del

















a las 7 y 20.
de 7 y 20 a 7 y 35.
de 7 y 40 a 7 y 55.
de 8 a 9 y 15.
de 9 y 20 a 10 y 40.
de 10 y 45 a 12.
a las 12) 5.
a la 1 y 30.
de 1 y 30 a 1 y 40.
de 1 y 45 a 3.
de 3 y 5 a 4 y 20.
de 4 y 30 a 5 y 45.





1.a clase.-Aritmética y Algebra. Diaria.
2." clase.-Geometría.-Diaria.
35a clase. Higiene del maquinista.-Alterna..
Dibujo.-Alterna.
Segundo semestre: .









1 .a clase.-Teoría de máquinas.-Diaria.
2. clase.-Magnetismo electricidad, luz (Física). Química.
Diaria.
3.a clase. Descripción del buque.-Alterna.
Dibujo.-Alterna.
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Cuarto semestre:
1 ." clase.—Teoría de máquinas, Diaria.
2." clase.—Ampliación de electricidad y máquinas -eléc
tricas.—Diaria.
Metalurgia. — Reconocimient, s y ensayos.
A lterna.
Documentación y cuadernos de máquinas.—
Alterna.
Durante los cursos se dedicarán cuatro horas diarias a
prácticas, que consistirán:
t.° En trabajos de demostración conducentes a per
teecionar el conocimiento de los oficios que se exigen en
el ingreso, mediante enseñanzas especiales en el taller y
el empleo de los alumnos como tales operarios de los re
feridos oficios en las obras y trabajos que sean necesarios
en la Academia y en los que por ésta se deban ejecutar.
2.° El manejo de máquinas en embarcaciones en mo
vimiento.
3•0 Monturas de máquinas y visita a talleres.
4.0 Ensayos de combustibles y substancias lubrifica
doras; y
51.0 Ejercicios militares y Ordenanzas.
3." clase,
Orden de San Hermenegiido
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra en real orden comunicada fecha 3 del
corriente mes, dhe a este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—«El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha te
nido a bien conceder al condestable mayor de pri
mera clase de la Armada D. Valentín de la Cerra
Guisasola, la cruz de la referida Orden, con la anti
güedad de 17 de septiembre de 1919.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de febrero de 1920.
ki;' A 'mitimiti Jeto ütli E3tatio Mayul Oen t ral
José M. Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden comunicada fecha 3 del co
rriente mes, dice a este Ministerio lo siguiente:
<,Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente:—<kEl Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al condestable mayor de segunda
clase de la Armada D. José Camacho Moreno, la
cruz de la referida Orden, con la antigüedad de 7
de marzo de 1918».
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, traslado i V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 11 de febrero de 1920.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor centraL
José M.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo de marinería Manuel Pérez
Pé
rez, de dotación en la estación de submarinos
de
ese apostadero, en súplica de recompensa por lle
var más de dos años embarcado en el submarino
A-2, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta de
Recompensas, se ha servido concederle la cruz de
plata de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales, durante el tiempo de su servicio
activo, a partir de la revista siguiente a la fecha
en que cumplió los dos referidos arios de subma
rinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de febrero de 1920.
FiLóttEz
Sr Comandante general del apostadero de Carta
gena.•
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., del cabo radiotelegrafista, perteneciente
a la dotación del submarino A-2, Juan Antonio Co
nesa Pérez, en súplica de recompensa por llevar
dos años embarcado en submarino, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Junta de Recompensas, se ha
servido concederle la cruz de plata de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, duran
te el tiempo de su servicio activo, a partir de la re
vista inmediata a la fecha en que cumplió los dos
referidos años de submarino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Nombrado en virtud de real orden
de 7 de febrero actual (D. O. núm. 32) perito ins
pector de buques de la Comandancia de Marina de
Bilbao, el coronel de Ingenieros de la Armada don
Gonzalo Rubio y Muñoz, S. M, el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo solicitado por dicho jefe, y de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones navales civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien concederle el pase a la situación de super
numerario, y como consecuencia de ello ordenar
su cese en el destino de Jefe del Negociado (Ma
terial) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca warítima.
Sr. Intendente genoral de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
promover al empleo superior inmediato a los capi
tanes de Artillería de la Armada D. Luis Cortina y
Roca y D. Esteban Calderón y Martínez, con la an
tigüedad del día 6 de diciembre último, por ser la
fecha en que cumplieron las condiciones reglamen.
tarjas. Es asimismo la soberana voluntad de Su
Majestad, que los citados jefes sean confirmados en
los destinos que les confieren las reales órdenes de
6 de noviembre y 19 de diciembre del año último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.- -Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de!
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los cuarenta y cinco escribientes de primera clase
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas que se rese
ñan en la adjunta relación, en las cuales solicitaron
acogerse al reglamento del expresado Cuerpo de
16 de marzo de 1916, en las condiciones que deter
mina el art. 7.° de los transitorios del mismo, y den
tro del plazo de los dos meses que prefija el art. 2.°
del real decreto de 13 de noviembre del ario próxi
mo pasado, publicado en la Gaceta de Madrid, nú
mero 657, de 15 del mismo mes, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por reunir
los requisitos que previene el art. 5.°, nombrándo
seles, por tanto, auxiliares segundos de nueva orga
nización, con puesto en el escalafón de esta clase
en la forma que se expresa en la referida relación,
cuyo puesto es el que les pertenece con arreglo a
la soberana disposición de 29 de diciembre de 1917,
señalándoseles a todos ellos la antigüedad de 15 de
enero del corriente año y sueldo desde la revista
que corresponda a la antigüedad que se les marca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




NOMBRES PUESTO QUE DEBEN OCUPAR
EN EL ESCOLAFÓN
D. Francisco Catalán García... A continuación de D. José
Martínez Martínez.
A continuación de D. Fran
cisco Ruiz Arias.
1» Roberto Darnado Carranque A continuación de D. Gumorsindo González Saavedra.
» Juan Cantalapiedra liernández. A
continuación de D. Julio
Navarro Rey.
2, Eduardo Reguera López A continuaciónde D.Agus? tín Castellanos Merino.
» Juan Francisco Puig `Escalona. A continuación de
Don
Eduardo Reguera López
» Enrique Solano Rubio




D. Juan Fernández Valcárcel
» Miguel Pascual Llanos Busto
» Blas Pérez Escarabajah
» Ricardo Gallardo Marín
Manuel Pedemonte López
» José María Rojas Jiménez
» Rafael Gaspar Lasheras
» Santiago Sánchez Pérez..
José Viqueira Fernández
$ Eduardo Hermosilla Ramos
» Faustino Rubalcaba Aguilar
2. Javier Martínez Cabañas
» Angel Alonso Freire
• Antonio Manuel Corral Lis... •
» Manuel Rey Rey.
• Víctor Bustamante y de Vargas
Machuca
» Francisco Antón Adsuar
» Pedro Albadalejo Lozoya.
» Carlos Nieto Segales
» Enrique IVIarassi Ramos
» José García de la Vega Soler..
» 'foséPedemonte López
» Rodolfo Asensi Guijarro
» Joaquírl Ibáñez-VélezCalderón
» Diego Carlier Jitnénez
» Antonio García de la Vega
Ramos
» Francisco Martín Delgado ....
• .)osé Martínez Aznar
» Vicente Prats Escobar
» Antonio Martínez Escribano
» Manuel Díaz Escribano
» Manuel Alemán Fossi.
• José María Parrilla Lobo
» Baldomero Figueroa Permuy
» Luis Laurence Giner.
• Prancisco Roig López
» Juan Cartina Molina
• Agustín Cuesta Milvain
» Pedro Linares Fúster
En el orden que van colo
cados.
•
Excmo. Sr.: Acogidos al reglamento d¿1 16 1,1!ie
marzo de 1916, dentro del plazo de los dos meses
que concedió el art. 2.° del real decreto de 13 de
noviembre de 1919, 45 escribientes de 1.' clase que
por real orden de esta fecha se les declara auxi
liares segundos de nueva organización, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su inme
diato empleo, para ocupar vacante reglamentaria,
a los 19 escribientes de 2•a que se expresan en la
adjunta relación, los cuales reúnen las condicio
nes prevenidas, debiendo contárseles en su nuera
clase la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.




D. Antonio Gómez García.
» Francisco Hernández Romera.
D. Bruno Otero Pérez.
Luis Vélez Alvarez, en situación de supernumerario.
» Antonio Sánchez Pita.
• Joaquín Pérez Verdejo.
» Sebastián Aceituno Sancedo.
» Miguel Llanos Fernández.
» Manuel Palma Hidalgo.
• Baldomero Suárez Ami.
Angel Baleato Vázquez.
» Juan Llanos Fernández.
Manuel Pérez Baturone.
» Luis Salvatella Salas.
» Alfredo Pelayo Sánchez.
» José Santana Martínez.
» Nicolás Cases
» Angel Cano Milla.
» Antonio Soto Rivera.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que producidas las vacantes
que por pase al nuevo reglamento del cuerpos de
Auxiliares de Oficinas de Marina de 16 de marzo de
1916 han originado los 45 escribientes de 1." clase
que se han acogido al mismo, el plazo de un mes
señalado por real orden de 29 de enero último,
(D. O. núm. 25), se empezará a contar desde el día
de hoy, para que los escribientes de 2•' que han
ascendido a su inmediato empleo por real orden
de esta fecha, puedan acogerse al indicado regla
mento, si voluntariamente lo solicitan dentro de
las condiciones prevenidas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miente y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de febrero de 1920.
FLóREz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores__
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente de 1." clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Luis Vélez Alvarez,
promovido a este empleo por real orden de esta fe
cha, continúe en la situación de supernumerario
en que se encuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Desembarcado del acorazado Pelayo,
con fecha 1.° del corriente mes, el escribiente de se
gunda clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Ricardo García-Junco Alonso, para hacer uso
de dos meses declicencia por enfermo en esta Corte
y habiéndose presentado Fin este Ministerio, renun
ciando al resto de la expresada licencia, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer pase des
tinado 'al Negociado 2.° de la 2." Sección del Estado
Mayor central (Material).
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12 de
febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacó.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2•' Sección del Estado Ma_
yor central.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Junta Superior de la Armada, S. 1\1. el Rey
(q. D. g ) se ha servido disponer que de las veinti
ocho plazas convocadas por real orden de 21 de
diciembre del año último (D. O. núm. 289), para
ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina, se reserven cuatro para los huérfanos o
hermanos de los marinos muertos en campaña,
etcétera, etc., de que trata el art. 12 del reglamento
del referido Cuerpo de 16 de marzo de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para
ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr : Cumpliendo en 14 y 22 del corriente
mes, respectivamente, doce años de antigüedad en
el empleo de contador de navío D. Ramón María
Pery Lazaga y D. Alfonso Siles Badías, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que a partir
de la revista administrativa del próximo mes de
marzo se abone a los expresados oficiales,a tenor de
lo preceptuado en el apartado b) de la base 11 del
real decreto de 1.° de julio de 1918, la gratificación
de mil doscientas pesetas anuales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con el fin de armonizar el nuevo plan
de la Escuela Naval Militar a la que han dejado de
pertenecer los Guardiamarinas, quedando sólo as -
pirantes, con la estancia en la misma de los alum
nos de Administración de Ja Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por la
Intendencia general, se ha servido disponer que los
actuales alumnos de Administración que han tenido
ingreso corno internos en la misma, continúen sus
estudios como hasta aquí, con la diferencia de que
éstos constituirán sección aparte, nombrándose en
tre ellos un brigadier en la misma forma dispuesta
para los alumnos de Artillería e Ingenieros por
real orden de 5 del actual (D. O. núm. 31) redac
tando con toda urgencia por la Intendencia general
un nuevo plan para los alumnos de Administración
sobre la base de externos, a fin de que la convoca
toria que se ha de verificar en el presente año lo
sea con sujeción al mismo.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E.
ruchos años. --Madrid 13 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
In» del Ministerio de Marina.
